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摘 要 伴随着来华留学生教育事业的发展, 该领域的学术研究和学科建设也逐步展开, 成绩斐然。但目
前的研究在研究内容、研究层次、成果形式等方面也存在一些不足之处。为此,今后应进一步拓展研究领域, 充实
和完善研究体系; 大力加强理论和综合研究,努力推进理论水平的提升和理论体系的建立; 高度重视学科建设, 继
续为建立有中国特色的来华留学生教育学而努力。
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学和研究的开展, 一个新的学科领域 ! ! ! 对外汉语
教学逐渐成长壮大,并逐步走上独立的发展道路。
129高等教育史


























































































































































学概论&、%中华留学教育史录 ( 1949年以后 )&、%教
育国际交流与合作史&、%改革开放 30年的来华留
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